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Proyecto pedagógico y social 
111 y para la 
• f"r«dy valencia Volbuena. COtmM eiroldo. camilo Valderrama, L.eonardo 
l"ooio Martinu P.,.n v cJara Inés OhapoJTO' 
La Universidad 
Pedagógica, por medio 
de la cátedra electiva 
Trabajo pedagógico 
oon comunidades 
en condición de 
desplazamiento labora 
desde haoe oualro 
años en Altos de 
Cazuoa para oualifioar 
la eduoaclón desde 
la pezspeodva de una 
escuela en y pa¡a la 
diversidad de los niños 
y las niñas. 
1 L • O.tedra inicia a los futuros maesrms en la cnNCión de propuestas pedagó. cic.u y didic:ticas en una ...... ... y dA<tn;.jod_ donde lo he-
DHOCI!I.w:t.d no es cu.af.id.d o Lftl ca-20 especial, srno que tw.ce de ---- !.a Htructur;t ele los crupos humanos. 
A P6oU de la situación dt desplazamien. 
to v .1 conte>.10 de vulr.tlilbilid.:l, se con· 
en recoraa.r lti nK'ic> 
nút:s • en el nt...-co de los 
df.:rec:ttos hun.nos. pl.imNndo oo cfiscuno 
en contt.ade W discriraii\Jild6n y a favor de J. 
divtf"Jfdad y la integración de las d iferendas 
de género o de ttni.u. 
L& Ciwdr• tea.Jiu pe-
... r...., eo.po,ilcióa y Fundo-
ción Niños de la Guem Honbres de Paz v 
CoSeclo Sien01 MoteM. 
l as proputft.U de acompafulmltnto de 
los maestros y l'la:stm en iorruclón en l• 
UPN se desde el tea:WIOCinil!nto 
dd ouocon 
ennt•rt.t.u en la 
fit¡tiva de t. ln .. -.sti,.xión Acción. 
Este consiste en autotrtfl•)t.iÓn 
observación y nue\101: 
nerue pla.nNCión; ft oo proceso dliltctico 
que m..ma M ..spinl y esú. uo 
awrtexto • his1órico cfel:l!m iNdo en 
llirninosde la prictíc. "tr.1:nsfommadora• de 
l.a conducción de l.1 lucha política de Hkr-
y de la Kwmul01 problema.tizKión-con-
c ienc:iaciéln1)rax!s, de freire (úrr y Ke111-
ni:s. 1936). 
l'e'o. ipor qui .s necewria in!n:ducóón 
en t. escuela co5on.bÑN. de esQ vbiÓn ,._ 
Na? WnineMIO$ bl'e\'e'lente e-1 
his:lórico de la enseñ .. na en Colonbia, 
Escuela v d•wnlcs.d 
L1: escue.J. surge en Co6onbia 
el sido con.o que 
,. itiÑ. f.a COIUI'Jildlción de un esc.do n.r:ic> 
y el in""eso del pais a la nodt>rnict.d· 
de acuerdo con •lt<u necesidades, la tielu.: 
la conienn siendo un fugar de 
niento de t.a n ente ano d.l cuer-
que busa "-Jiinu y uniwrslliur &. 
cuftuR occidf!ngl y los Qfores aistiolnOJ .. 
y b.ariNrie era todo aquello 
que estuviese pot de estti 
nes de nundo; se COnsideraba que cr.acias 
la educaoión, y 1ft c:onaeto, pcw nedio deo 
lo .....m . .. lobo<W • lo poblodón do .. 
titado .. .. 
De nodo que L1 escuela que lnld• en 
el si:glo XIX en Colon bia. no enercló cono 
acontecimiento frutodet diálogo entrtlas d i-
que eswvieron y que .aü-n es-
fin presenlleS.n •l país. sino que. por ti ogn.. 
lfario, surp cono di:SpO'Sitivo que- In pone 
dt violf'ftc. unos vá:wes y 
que tienen un suput!sto aricter uni\•f1•1. 
Ac.tmlruote. esw concepciones aún es--
fin p.re•n-.. al presoponeor que existe un 
curriculo uni .. oerwl' independitnw de Las di-
t.ensionn cuklnles y rud'.o 
con l.a f'SCUtf.¡ en el papel de raecfi.¡tizad.o>. 
de los productos y v011ortt de un01 cuftu-
ra universal -la ciencia-; de un., actividad 
educariv1 se centra en 14 de 
que favorezcan l.a apropiación de 
d;ch;o a.la.ra; y que ccrtSidoto ;nd,_...¡,le 
un ñ:ido concrol sobte el cu."K:ulo. l.a es-
tandatinción del conodt1 lento y 
sión del s;1ber que se 
Vida de la escueta 
Esta concepción es discñnin.atoria, ya 
que no considera &os contextos desde los 
cuales llegan los estudiantes, y propende por 
la estandarización de un currículo y la bús-
queda de mecanist11os para poder implenen-
tarlo, y, no crea espacios para el di¡. 
loco entre diversas c;ukuras y otros saberes. 
Mwlticah..nlismo, diversid.ld, d ife-enci;a 
Términos cono n ufticulruralismo, d i-
versidad y diferencia son expresiones que 
se han popularizado por r.edio de visiones 
aceKa de tesis políticoas. juñdiCilS y fi\osófi. 
cas destin.xl'as a pronover el respeto por las 
d iferencias cuttura.Jes en el rtarco de una efe. 
mocracia liberaL 
En otros lérminos, lo1 pol:ítica trata de 
mover eJ respeto por las r.úces culturales en-
tre todos &os miembros de b sociedad: es asi 
cono se de 
y respeto hacia la diversid.ad, hacia la diie· 
rencia poc parte de un sector de la sociedad, 
auspiciando un d iru de pluralismo cuhural. 
Siendo positivos con las políticas del Es-
tado colonbiano, podemos decir que se 
trata de pensar que la peninencia cultural 
constituye una condición hutlana común 
que exige adecuar las condiciones políticas 
y econón ic.u particulares; y en eso, la poli-
de atención a las etnias, a los desplaza-
dos y dernis poblaciÓn \•ulnerable es bastan· 
te antplia, y descrip tiva 
desvroUo l• C.iteodr-ill 
El punto de parti-
do. de la propuesta de acon.pañ.miento es 
el conocimiento por parte de los ruesuos 
y maestras del contexto geogr.ifico, econO. 
mico y sociCKultural en que están insertas 
las instituciones educativas, k> que implica 
la tNiización de recorridos por los barrios 
pertenecientes a la localidad de G udad 
IJvar, sectores que comparten con Bogoci 
Escuela inclayeate vs. escueta 
La situacOn ce aesptazaliea:o fOtZ;i;ldO cpe 
diario RUs e» petSOtJaS (Pé:ez, 2004), 
aeja en evitencia la vi:a:iOn oe sus CiE'feaiOS 
t.maamema-es. entre éskls, e1 oerect10 a a 
eaucacién liOITIO posibüdad paN dij.rificar la 
Wrencia. 
EJisaen estldÍslicas soore 10sníios y nÑs 
que son atentftbs por el sislenu esc.orar, pero 
no sot1re 10s que m está! aaenados pot este. Al 
teSpedl>, lbmaSfYSI¡i(21J04),quese 
wno te1n:r.1 especi;ll de ...-., p¡;m:oa cpe la 
nf:toria;ae la eaucac:iiaen COfonili; ha estado 
en IOdOS !Os alerios 
aaua-meme ptOlitioos. 
no sólo las montañas y los lín ites geográfi-
cos, sino la económica, social 
y cultural. 
Ca.ro1cteriución: En esta fase se realiza 
un en la institución edu-
cativa con el objeto de realizar un contacto 
d irecto con el ejercicio docente, así C'CIIIO 
establecer un d¡álogo con los niños, niñas y 
jóvenes que integran eJ sisteraa educativo. 
l o anterioc posibilita el establecin iento 
de los o.cuerdos en el acon iento por 
po.ne de los raaesaros. Así mismo, se visuali-
zan y proponen los eJen entos pedagógicos 
y dKikticos necesarios para la e laboración 
de los macroproyectos, teniendo en cuenta 
la heterogeneidad en los grupos de niños, 
niñas y jó,-enes de lo. CORuniclad 
Participan también los maestros y los pa-
dres de familia, con el fin de caractefizar si-
tuaciones específicas que permitan ela.bocar 
la propuesta pedagógica significativa para 
sus condiciones culturales y sociales, donde 
se rescate la identidad por Ja he-
gemonización educativa. 
EJa!Jorote.ióo del microproyecto: El ele-
mento central de la elaboro.ción de &os ni-
croproyectos y/o propuestas didácticas (Mar-
tínez y l oboa, 2002) lo constituye el proceso 
de caractetización que pern ite establecer la 
peftinenda del tena, de la rtetodologí.a y de 
la implementación del rticroproyecto. 
En en sentido, lo pedagógico, indepen-
d€4 .ÍtN curricular, .se plantea 
desde propuestas qoe permiten entender y 
asul'lir la responsabilidad social y ética del 
conocimiento corno posibilitador de pricti-
C<U denocr.iticas que permitan a 
tes asumirse corno sujetos de conocin iento 
(Segura, 2000) y corno transforrno.dores aJ. 
temo.tivos de la IN.Iklad con el respeco y la 
atención de la diversidad para con.suuir una 
sociedad equit;Uiva, pluralista, libre y 
Em puede exp6carse si se piensa en e1 
acceso a la escueb de niños y riñas i'tll9e'las, 
oe inraras pertenec.ienleS a cirete!lles 
teliji:l'les. en c:oflllitién oe 
c:oo necesi:bdes especiales, en11e 
CitaS ins:ío.l:ión .. 
1leMe a c1saininar por qénero, 
pero aesconoGe 10s taaores CfJe 
presenr.an tlS esll.óantes. 
Lo aa::trior visibiliza a nec:esiaao m 
<leSlmSat ptOfUE'SI'aS pedagOgicas c»sée la 
cJI:I"de la escuela reo:mzta 
la dMtsiaao cutr.Jrá: como ptOCeSO de 
enriq.uecimie!IIO ae saoeres. 
defensoca de los derechos humanos, donde 
.sea inaceptable la unifomidad y hoaoge-
ne.jd'ad de las culwras (iey 387, 1997). 
del proy«to y/o pro-
p p.dit('Ó:k;l y did.ictic-a: En esta fase se 
concreta la consuucción de la propuesta peda-
gógica y didáctica,. para que ésta 
y puesta en marcha e identifique dificultades, 
fortalezas y sugerencias paro. que la propuesla 
pueda seguir siendo 
a Sos rKiill ll•c.ulos: Este 
enfoque pedagógico pem ite que la com-
plejidad educativa que un proceso 
de forrn.ación de niños. niñas y jó,•enes en 
condiciones de exclusión social se convier-
ta en una gro.n apuesta para repensar la edu-
cación desde la d iversidad, donde .se tengan 
en cuenta las diierencias de lenguas 
y de 
No se puede resaltar la lo.bor de la educa-
ción sino es en el Barco de la democracia, .21 
apoyada por el ejercicio de los dent'Chos hu- ----•·-manos y reconociendo que se deben cons- ... 
truir proplJe:SCa.S edocativ.u que tengan en 
cuenta la djversidad cultural y social de nues-
tro país, cOf'llo lo afirma Katarina Tcnasevsl:i, 
ex rebtora especial UN para el derecho a 1., 
ecluco.ción. • 
P!b Maestros navegantes 
Presentamos en esta 
edioi6n una seleoc:ión 
de páginas y sitios que 
ofre<>en información 
aoeroa de la poblaoión 




O:"Gs y oooperaoión 
intemaoional muesrran 
su visión y apoyo 
documentalleiaclonado 
con esta problemátloa. 
COO>-ES 
U p á_cjno:a de Goruultoria pua lot O.r.c:h.ot 
Huru.net$ y e l De$fii&UI'lltento, CCDHf$, pro-
l'llue\'e l• de la pa• •" Colon.• 
l.i.a y (,. n: .ali.u .ción intearal ele IOf O.,.chot 
Hun ;voe». 
El\ {,¡ pl¡ina ck pul,licadonet eMOI\'-"ari 
un resul'llen de loJ docuruntc» .I&W.:Io. •"' 
conjunto con y -.ndu in te,.. 
s.adas; en el Wn1a del de,, lu;a,..lento.. 
El Centro de Ocx:unenuc:Són pNSU 1,11'1 ,.,. 
vic:io c:on at'CJYO .,.. ,....,. 
ria de a 'ul.ltuc:ion•• 
los terus del for.r_Mfo, .& 
c:onfiicto -*v h\lf'llwoo. 11 $On prodl.ldo del n.-rial y .--..._ 
ACCIÓN SOCIA!.. 
u Apnc:i.a ,.,, b Acc:5óft S.. 
c::Lal y La Coopcr.:ión ...... ti b ..-. 
cL.f ,_. el Nxlon.W: COft .. 
fin óe lcto. • IMW-
p,ar.a ....... 
,._ cle:pend"' d. l.a d. b 
Jtepi*lic;a y • ienden .1 ,..hd 1 rt«t vuln.-
rUift ,_. la ,olltUA, ._, f'I.WCOWiftco 
y 'Violenc:.ia. 
En el link Aporo if'lcqyal .1 l.a pM,bciÓft 
.. enc:ontrareno. len 
oiJ;etivoJ. eM.ad¡$Cit;.at a.c:e.u d. pc*ladór. '-
Re.fidada,. poat'.mc.. y·' n,aao d. 
Ciol.ioemo Nadcwull pAn .all· 
lo:u cf.M 
t.awoo 
ACNlJR UN \11'-l.O.,_ o:: f lF.JIAS 
fl At.. de b.s 
d.u p.an A.CNUR. e. ""' e:sfua.-
z:o - b Uftilbd ,..aQ. .. rind:u 
y .uistcftcb a tos COft-O 
OtprlinciDft y socio11. 
ACNUit tieftC dos. oéjdiovos: & ,...,_ y .us.Qt 
..,_ MKiu su:s vidu en Uft .an .. ieft.-
tc ftOI'ft 
Oa.taat.os -. b b. anp..M.I. Un 
,.n¡, 4 fitm.u. d kts. 
de los colon .. ¡_ ;al ten& 
Lu fimu •ue H1e 
ril'l Gobierno N.acional, .al 
tO ele la Jtepú .. lk.a, y a todos CUMII':II$ pued.ln 
hac.r atao por 105 colo... en s;ituaóÓn 
dc-splaul'll ieAto. 
' ¡ : •• : .. ,;;.-: ,: .. ·,.; - - --
.... -{1:)0> , ...... ,., ............. .. 
produc:ido p« otpninoóÓn y por 
W.triluciOftle! y entid.dcs q,ue 
f'll u AC't\.Qif'll el'l!le c:vetiQ c:on ce.-
)..000 liluos p ;an. c:oMub.. 
AULA 
Jull02007 U: - • 
- -- ·--
·fjl1UNHCR '·. ,•ACNUR . . . . 
.. . .. . 
\"V----· 
lliiioo, c....:.-. 
A ftlaies de 1971 comenzó a 10 que tr1f 
aenornimns litro dg¡¡¡ wnotiOo 
ccrno eeoot-. t.«Nee Hart ftR !le! Pn:J¡e(;t) Ql.l-
ccnsistia lil:lli:lr:MatJlf 
1a1 graiUCa por otras de III!Oles o:m:1 SNMs-
Poe y Daflle,IIOOi.lS elas was óe domirio púbko. 
en 1961 se poclKA! un inpottvt.ll? avanct con lil 
y puw.a a ¡¡unta del ptm!r ' bro 
oo: Hor.t.se\ Oiaior"")'. 5i'l l\le en t:a'ZO ce 2001 CWfWXI ellicro exptNntiliÓ 
su Mma expansién il 5tf$t1fn King, 
q¡¡;ien IWÓ al mercado a 1raWs 4e &a red su tll1tÑ lb-
ding me &illef. u otra 44 ncrn wendió M dt 
tntáol!iltn oe cqias, al pecio 4e Ckls ckins y ltWdio 
1a copia. a treS Nin pubfc:O ,.., ,. 
mcrias en lntem!L 
A parir de enklnefs c:tti11!':1W • ec21!11:1N-
100 libtos tlEdrorials ert sus 
.aata Clar.'rf,. fl!l Lll8aii!Ct en t:fl!met ..,_"' 
li esa.eQ_ Ffq::f.lelstas Pfi 1'10 ... 
(;Qft0 
I'OiJS ganoe de la fi1'2A'n es el eo,uo PltOI y 




as¡¡jriprm tes .. cp!' !ÍÍfqQ,.IIIIJI&I'C .q'9""_ .. ........,.....,_ llimyaíi:oc:pe 111 eoGOO.. 
pe10 q¡;e q se pciiJilt 11M90' en cánJ5 
lios;¡¡ y aál ID. 
Esóe!kl .... p¡ra ba..PI!»-
cícos y ft'lti5as 1"5 p::ilf 
tri!Ó:)G!' iere dll iiOOi"' a.n-
Ciatl:ia -40 lPi' rna&a CJI! se NCI1! * peo 
por I!IOIN:ótlii Sf 
Para nuestros lectores 
Memorias del Vll:lllrese 
Las rnemOfio.sescritas, si es ver-dad que carecen de la p ri mi-da de la enunciiiCiÓn en vivo 
y de la luz del encuenuo irrepetible, 
con las diversas .sugestiones y ritmos 
de las voces y los cuerpos, perniten 
en cambio conten plar reftexi\'arn en-
te las significaciones en la lectura, se 
hilcen a ocros. sin límites 
de espacio o tiempo, y para quienes 
asistieron al evento conservan, entre 
111l1NS, cómplices recuerdos. 
Presentarnos, a nombre del Insti-
Hisbl·ias de paz y vila S39'3tla 
Esta public.1ción del Programa pMa la vida sagrada y eJ des-arme, teeoge el trabajo de 
150 rtil niños, niñas y adultos hilbi-
tantes efe. la Capital, a quienes se pi. 
dió que esc;ribiera.n e ilustraran una 
hiscoria de vida y esperanza, de l.1s 
que este libro recoge cerca de un 
centenar. Son d ibujos y frOISeS 
zOldos y escritos de manera despreve-
nida, en hojas de cuoademo. 
Este trabajo parte de la m etocfw> 
tuto para la Investigación Educativa y el Desarrollo Pedagógico, las me--
morias del VI Congreso Internacional de Investigación en Educación y 
Pedagogía, realizado en agosto de 2006, y que reunió i nvestigadores de 
trayectoria n-acional, algunos destacados invitados internacionales, 
ce.ntes investigadores y grupos de in .. 'eStigación en fotr1aciÓn. • 
logía de conunicación apreciativa 
aplicada a mensa;es de vida en escenarios como la f.milia. la 
escuela y el barrio, resahando el sentido de coraunicar vida, 
arn« y paz. e 
llegatá escrita y representada 
por los liííos y las niñas 
las prác6cas escol.1res 
Por medio de UM convoca-toria abietta, la SEO invi1Ó a docentes y a eswdiantes 
de &os colegios distrit.11es a parti-
cipar en la consuucción colectiva 
de una obra que recogiera las dis-
tintas miradas y iofmas. de recrea-
ción de la ciudad tal y ceno ésta 
ha sido y sueCe ser apropiada en 
El objetivo de esca iniciativa fue recolecrar un conjunto sigoific:ati· 
vo de trabajos elaborados por los niños y las niñas bajo la orienlación 
de los l"'laestros que d urante los años h.an estitdo vinculados 
tanto 01 los desarrollos de la corno a Jos proyeaos del progra· 
m a Escuela-Ciudad-Escuela. 
Dichos trabajos esún reunidos en Bogotá escrita y represent.lda por 
los niños y las niñas, una bella edición ilustrada a todo color, donde 
en de 200 páginas tecogen k. que es, en pa!abr.lS tornadas de esta 
obra palabra y ia imagen en manos de imagin.x:iones poderosas'"".e 
Seis ciJdades. caatro paises. 111 derecho 
Este libro se basa en la idea de que las políticas públicas deben orientarse al respeto, la prorecciÓn y g.uantía de Jos derechos huraanos. Porello01coce la propuesta de l(atafin.;:¡ TcnasevsJci, 
--,---,,-------, ex relatora especial de las 
::- nes Unidas para el Derecho a la 
EOOcación, según la cual, l.1 edu-
cación es un derecho de todas las 
personas y una obligación de los 
Estados, que conprende cuatro 
c0111ponentes, a saber: disponibi· 
lidad, accesibilidad, pem 01nencia 
V odapt.lb;!;d>ci. 
Este enfoque pernite obser..,ar 00 
en qué medida el d iseño y la ir.- __ ..,,.LJJ_. 
plementación de las políticas pÚ· -
blicas se ajll1tiln a kls postu\ados 
del derecho a la educaciÓn y cuil 
ha sido su contribuciÓn a su etectr.·a rNI.ización. Con esos elenentos, 
los ensayos que se reílnen en estevofutun analizan la política pública 
educativa de Bogotá, COflpatindola con &a de otras cuatro ciudades y 
un país de Ataérica Latina. • 
Como contribución 01 &a difusión del uso del 
libro electtánico, recorundanos esta edición 
que hace panede Bogotá Digital, colección p.a. 
trocinada por &a Seatotaria de Cutrura,. Recrea· 
óón y llepone, de Reminiscencias de Santaié 
y Bogotá,. la obr.. inrncntaldeCottb.w Moute. 
Oesárguelo gr.uis en www.epigrafe.cort. 
los siglos santafereños. libro bogotano por 
antonomasia, en estas líneas se educó la 
corrosiva chispa del cachaco y su lenguaje 
punzante. No se puede seJ chapineruno de 
pura cepa sin la bendición de Cordo..,ez. Es 
vital Seer las Reminiscencias para entender la 
tradición de aquéllos que a.run las peripe· 
das del deta.Ue, l01 ironía devastadora, la na· 
rrativa seductora y la anécdota jocosa. • 
Las Reminiscencias, corroboran el valor 
de la crónica cettificOido por la historia, con 
pi ginas que son el registro del recuerdo de 
' Niños en situacion de desplazamiento 
sey 
Textos y dibujos elaborados por niños en situ.:ación de despl.1zam ien-
toque han o.rribado a Boccri junto con sus Ámilias, y ofrecen la visión 
deJ confl icto de niñas y niños que debieron abandonar sus hogares para 
huir de la violencia. 
Por razones de seguridad, y a pedido de la CorporaciÓn patilla Edu-
caciÓn y el Desarrollo, Siembra, que fad litó este B aterial de su archivo. 
oraitimos los nonbres y la procedencia de los autores. 
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